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ALKÜSANAT
Tilastokeskus ylläpitää yritys- ja toimipaikkarekisterin ohella 
rekisteriä valtion virastoista ja toimipaikoista. Valtion virastojen 
ja toimipaikkojen rekisteriä on ylläpidetty vuodesta 1985 alkaen. 
Nyt julkaistaan vuotta 1986 koskien toinen tilasto tästä rekisteri- 
aineistosta.
Valtion virastojen ja toimipaikkojen rekisteri sisältää tiedot 
kaikista valtion virastoista ja laitoksista. Toimipaikkatietoja on 
sen sijaan vain valtion julkisen toiminnan osalta; ts. valtion 
liikelaitosten toimipaikkoja ei ole valtion virastojen ja toimipaik­
kojen rekisterissä. Näin on koska on haluttu välttyä kaksinkertai­
selta tiedonkeruulta, sillä liikelaitosten toimipaikat on jo rekis­
teröity yritys- ja toimipaikkarekisteriin. Suomen Pankki, Postipank­
ki ja Kansaneläkelaitos eivät ole virastoja eivätkä siten sisälly 
rekisteriin eivätkä tilastoihin. Rekisteriin eivät luonnollisesti 
myöskään sisälly valtionenemmistöiset osakeyhtiöt.
Julkaisun tuottamisesta on vastannut suunnittelija Kari Molnar.
Helsinki, helmikuu 1988
Olavi E. Niitamo
Kaija Hovi
INLEDNING
Statistikcentralen upprätthäller förutom företags- och arbetställe- 
registret ett register för statens ämbetsverk och deras arbetsstäl- 
len. Registret har grundats är 1985. Pä basen av detta register 
publiceras gällande är 1986 för andra gingen en Statistik.
Registret innefattar uppgifter om alla statliga ämbetsverk. Arbets- 
tälleuppgiftera infattar däremot endast statens offentliga verksam- 
het; dvs affärsverkens arbetställen ingär inte i registret. Orsaken 
tili detta är att man velat undvika dubbel uppgiftsinsamling. De 
statliga affärsverkens arbetsställen har redan registrerats i 
föratags- och arbetställeregisteret. Finlands Bank, Postbanken och 
Folkpensionsanstalten ingär varken i registret eller Statistiken. 
Dessa är inte ämbetsverk. Registret innfattar naturligtvis inte hel­
ler aktiebolag.
I Publikationen ingär följande tabeller med svensk text:
W02A. Ämbetsverken (inkl. affärsverken) länsvis 
W02B. Ämbetsverken (exkl. affärsverken) länsvis
WIIA. Ämbetsverken (inkl. affärsverken) enligt uppgift
WIIB. Ämbetsverken (exkl. affärsverken) enligt uppgift 
VT01A. Arbetsställen enligt näringsgren
VT02. Arbetsställen länsvis
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1. KATSAUS VALTION VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TOIMINTAAN VUONNA 1986
1.1. VIRASTOT JA LIIKELAITOKSET
1.1.1. Virastojen ja laitosten lukumäärä
Valtion virastoja ja laitoksia liikelaitokset mukaan ottaen oli 
vuonna 1986 1 019 kpl. Tässä on vähennystä edellisestä vuodesta 19 
kpl. Vähennys johtuu kuitenkin pääasiassa määritelmällisistä 
seikoista eli käsitettä mikä on virasto on hieman muutettu. Toimi­
paikkoja valtion virastoilla ja laitoksilla oli kaikkiaan n. 7 600 
kpl, joista n. 3 300 oli posti- ja telelaitoksen toimipaikkoja. Si­
ten valtiolla oli keskimäärin 7 toimipaikkaa virastoa tai laitosta 
kohti (kts. toimipaikan määritelmää kohdasta 2).
Liikelaitokset poislukien valtion virastoja oli 942 kpl ja näillä 
oli 3 584 toimipaikkaa.
1.1.2. Virastojen ja laitosten henkilöstö
Henkilöitä valtion virastoissa ja laitoksissa oli 211 084 henkilöä. 
Tässä on kasvua edellisestä vuodesta 2 609 henkeä eli 1,3%. Valtion 
henkilöstöstä 70 009 eli 33,2% oli töissä liikelaitoksissa. Liike­
laitosten henkilöstö väheni edellisestä vuodesta 790 henkeä eli yli 
prosentilla. Valtion muissa virastoissa henkilöstö sen sijaan 
lisääntyi 2,5%.
1.2. VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TOIMINTA TEHTÄVÄLU0KITTAINC1 )
Valtion virastoista joka neljäs toimi yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden (mm. oikeus-, poliisi- ja vankeinhoitolaitokset) 
tehtäväalueella. Seuraavaksi suurin tehtäväluokka virastojen luku­
määrällä mitaten oli koulutus (mm. yliopistot).
Tarkasteltaessa henkilöstön jakaumaa tehtäväluokittain suurimmaksi 
tehtäväluokaksi nousee liikenteen edistäminen. Tähän tehtäväluokkaan 
on luettu mm. Valtion rautatiet, posti- ja telelaitos, tie- ja vesi­
rakennuslaitos, ilmailuhallituksen lentoasemat, merenkulkupiirit ja 
luotsipiirit. Henkilöstö tässä suurimmassa tehtäväluokassa väheni 
kuitenkin edellisestä'vuodesta 1,2 prosentilla. Toiseksi merkittävin
(1) Yhteisöjen tehtäväluokitukset, Käsikirjoja no 10, Tilastokeskus, 
Helsinki 1986.
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tehtäväluokka oli henkilöstöllä mitaten koulutus. Tehtäväluokassa 
koulutus oli myös sekä suhteellisesti että absoluuttisesti suurin 
henkilöstön lisäys. Merkittävimmät luokkaan koulutus sijoitetuista 
virastoista ovat korkeakoulut. Merkittäviä olivat myös luokat 
yleishallinto, maanpuolustus sekä yleinen järjestys ja turavalli- 
suus.
Taulu 1. Virastojen lukumäärä ja henkilöstö tehtävittäin
Tehtäväluokka Virastojen % Henkilös- %
lkm tön lkm
1 Yleishallinto 110 10,8 24 856 11.8
2 Maanpuolustus 71 7,0 23 434 11,1
3 Yleinen järjestys 
ja turvallisuus
273 26,8 22 830 10,8
4 Koulutus 231 22,7 31 253 14,8
5 T e rveydenhuolt o 12 1.2 1 870 0,9
6 Sosiaaliturva 24 2,4 1 642 0,8
7 Asumisen edistäminen 
ja ympäristön huolto
31 3,0 4 566 2.2
8 Virkistys ja 
kulttuuri
22 2.2 782 0,4
9 Energiahuollon
edistäminen
— 0.0 0,0
10 Maa- ja metsätalouden 
edistäminen
68 6.7 8 592 4,1
11 Teollisuuden ja 
rakennustöin), edist.
4 0.4 1 079 0.5
12 Liikenteen edistäminen 124 12,2 82 210 38,9
13 Muu elinkeino­
elämän edistäminen
49 4,8 7 970 3.8
14 Muut tehtävät - 0,0 - 0.0
YHTEENSÄ 1 019 100,0 211 084 100,0
1.3. VALTION VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TOIMINTA LÄÄNEITTÄIN
Parhaimman kuvan valtion virastojen ja laitosten toiminnan jakautu­
misesta alueittain saadaan toimipaikkatietoja tutkimalla. Toimipaik- 
katiedoissa eivät valtion liikelaitokset ole mukana.
Lähes joka neljäs valtion toimipaikka sijaitsee Uudenmaan läänissä. 
Seuraavaksi eniten toimipaikkoja on Turun ja Porin läänissä sekä 
Oulun läänissä. Ahvenenmaata lukuunottamatta vähiten toimipaikkoja 
on Pöhjois-Karjalan läänissä. Henkilöstöllä mitaten Uudenmaan läänin 
osuus voimistuu, sillä 33,2% valtion toimipaikkojen henkilöstöstä 
työskentelee tällä alueella. Henkilöstön kasvu on kuitenkin ollut
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keskimääräistä heikompaa Uudenmaan läänissä. Kasvu oli 1,3% kun kas­
vu koko maassa oli 2,5%. Suhteellisesti voimakkainta henkilöstön 
kasvu on ollut Keski-Suomen läänissä (7,2%), Pohjois-Karjalan 
läänissä (6,5%) sekä Oulun läänissä (5,6%). Vähennystä henkilöstön 
lukumäärässä oli Lapin läänissä (-2,1%) ja Ahvenanmaalla (-1,5%).
Taulu 2. Toimipaikat lääneittäin
Lääni Toimipaikk. % Hekilös- %
lkm tön lkm
Uudenmaan lääni 831 23,2 46 789 33,2
Turun ja Porin lääni 416 11,6 14 985 10,6
Ahvenanmaa 29 0,8 318 0,2
Hämeen lääni 341 9.5 14 852 10,5
Kymen lääni 203 5.7 8 070 5.7
Mikkelin lääni 227 6,3 4 049 2,9
P.-Karjalan lääni 167 4.7 5 317 3,8
Kuopion lääni 216 6,0 6 805 4,8
Keski-Suomen lääni 181 5,0 8 173 5,8
Vaasan lääni 316 8,8 8 088 5,7
Oulun lääni 387 10,8 14 085 10,0
Lapin lääni 270 7,5 9 599 6,8
YHTEENSÄ 3 584 100,0 141 130 100,0
1.4. VALTION TOIMIPAIKKOJEN TOIMINTA TOIMIALOITTAIN(1 )
Poislukien liikelaitokset valtion virastoilla oli vuonna 1986 
yhteensä 3 584 toimipaikkaa. Keskimääräinen toimipaikan koko oli 40 
henkilöä.
Toimipaikoista 80 % tuotti yhteiskunnallisia tai henkilökohtaisia 
palveluja (TOL 9). Muita merkittäviä toimialoja olivat rakennustoi­
minta (TOL 5), kuljetus ja tietoliikenne (TOL 7) sekä rahoitus-, 
vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta (TOL 8) 
(pääasiallisesti valtion kiinteistöjen hallintaan liittyvää toimin­
taa sekä työnvälitys). Viimeksimainitussa luokassa (TOL 8) henkilös­
tö kasvoi edellisestä vuodesta 39%. Tämä suuri kasvu on seurausta 
työvoimatoimistojen uudelleenluokittelusta työvoima-asiain yleisestä 
hallinnosta (TOL 9116) työnvälitykseen (TOL 83292). Kääntäen tämän 
uudelleenluokittelun seurauksena kasvu toimialalla 9 oli pienempi 
kuin se muuten olisi eli vain 0,3%.
(1) Toimialaluokitus (TOL), Käsikirjoja no 4, Tilastokeskus, Helsin­
ki 1979.
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2. PERUSTIEDOT, KÄSITTEET JA LAADINTAPERUSTEET
Perustietojen keruu Tiedot valtion virastojen ja toimipaikkojen rekisteriin on saatu
suoran valtion virastoille osoitetun lomaketiedustelun avulla. 
Tilaston peittävyys on virastotasolla 100 %.
Toimipaikkatiedot on kerätty kaikilta muilta virastoilta ja laitok­
silta paitsi liikelaitoksilta.
Valtion virastot Valtion virastoihin luetaan tässä ne valtion virastot ja laitokset,
jotka ovat valtion eläketurvan piirissä. Mukaan ei lueta Suomen 
Pankkia, Postipankkia, Kansaneläkelaitosta eikä Raha-automaatti­
yhdistystä ja vastaavia julkisoikeudellisia yhteisöjä. Mukaan ei 
lueta myöskään valtionapulaitoksia eikä valtioenemmistöisiä osakeyh­
tiöitä.
Valtion liikelaitokset Liikelaitoksiin on luettu seuraavat laitokset:
Posti- ja telelaitos, Valtion rautatiet. Valtion ravitsemiskeskus. 
Valtion tietokonekeskus. Valtion painatuskeskus, Suomen rahapaja. 
Valtion pukutehdas, Vammaskosken tehdas, Lapuan patruunatehdas. 
Valtion hankintakeskus. Valtion margariinitehdas, Valtion viljava­
rasto.
Liikelaitoksia on näinollen 12 kpl, kun taas virastoja ja laitoksia 
joita luetaan liikelaitoksiksi on 77. Selitys tähän on, että posti- 
ja telelaitos ja valtion rautatiet koostuvat useammasta virastosta.
Rekisterin yksiköt: Virasto
Rekisterissä oleva virastoyksikkö on määritelty samalla tavalla kuin 
valtiokonttorin palvelusuhderekisterissä käytetty yksikkö. Tällaisia 
virastoja oli 1 019 kappaletta vuonna 1986. On huomattava, että 
viraston käsite on suuremmassa määrin sopimuksenvarainen käsite kuin 
esim. yrityskäsite.
Rekisterin yksiköt: Toimipaikka
Toimipaikka on viraston alayksikkö. Virasto koostuu yhdestä tai 
useammasta toimipaikasta. Toimipaikka rajataan siten, että se toimii 
yhden viraston osana, sijainniltaan muista toimipaikoista erillään 
ja siinä käy vähintään yksi henkilö säännöllisesti töissä. Lisäksi 
viraston samassa sijaintipaikassa toimialaltaan poikkeavat toiminnot 
muodostavat oman toimipaikan.
Henkilökunta
Palkat
Aluejaotukset
3. TILASTOTAULUT
4. ERITYISSELVITYKSET
Osa-aikaiset ja osan kuukautta töitä tehneet on henkilökunnan luku­
määrää laskettaessa muunnettu täyttä, säännöllistä työaikaa vastaa­
viksi tiedoiksi. Opettajien kohdalla on katsottu, että 16 tunnin 
opetusvelvollisuus viikossa vastaa yhden henkiön työpanosta.
Palkkoihin on luettu kaikki ennakonpidätyksen alaiset palkat ja 
palkkiot, jotka virasto on maksanut omalle henkilökunnalleen.
Käytetyt aluejaot ovat virastojen osalta lääni sekä toimipaikkojen 
osalta lääni ja kunta.
Virastolle on määrätty lääni sen mukaan mistä viraston toimintaa 
johdetaan eli viraston päätoimipaikan lääni on sama kuin viraston 
lääni.
Toimipaikka on määritelmän mukaan sijainniltaan rajattu yksikkö. 
Liikkuvat työntekijät, kuten rakennustyöntekijät ja siivoustyönteki- 
jät, on laskettu siihen toimipaikkaan mistä heidän työtään johde­
taan.
W02A. 
W02B. 
W 1  IA. 
W 1 1B. 
VT01A. 
Liite. 
VT02.
Virastot (ml. liikelaitokset) lääneittäin 
Virastot (pl. liikelaitokset) lääneittäin 
Virastot (ml. liikelaitokset) tehtäväluokittain 
Virastot (pl. liikelaitokset) tehtäväluokittain 
Toimipaikat toimialoittain (1-num.)
Toimipaikat toimialalla 9 kolmenumeroisin toimialoin 
Toimipaikat lääneittäin
Julkaistava tilasto perustuu Tilastokeskuksen valtion virastojen- ja 
toimipaikkojen rekisteriin, josta on mahdollista tuottaa myös asiak­
kaiden erityistarpeita palvelevaa tilastoa.
Rekisteristä voidaan tuottaa valinnaisia listauksia virastoista ja 
toimipaikoista. Tiedustelut puh. (90) 173 4528 (Jouko Rajaniemi).
Katsausta lainattaessa pyydetään lähde mainitsemaan.
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TILASTOKESKUKSEN YRITYS- JA TOIMIPAIKKAREKISTERI
on kattava ja ajantasainen osoitepankki, joka sisältää tie­
dot
- yli 140 000 yrityksestä ja yhteisöstä
- noin 180 000 toimipaikasta
Rekisteriä päivitetään usein - tiedot ovat ajan tasalla.
Voit määritellä kohderyhmäsi esim.
- toimialan mukaan
- yrityksen tai toimipaikan koon mukaan
- alueen mukaan
Kun tarvitset tietoja toiminnassa olevista yrityksistä tai 
toimipaikoista, ota yhteys Tilastokeskukseen, puh. 90-1734 
530 tai 90-1734 528. Saat haluamasi osoitteistot nopeasti ja 
edullisesti.
STATISTIKCENTRALENS FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLEREGISTER
är en täckande och tidsenlig adressbank med uppgifter om
- över 140 000 företag och samfund
- omkring 180 000 arbetsställen
Uppgifterna uppdateras kontinuerligt, registret är alltid 
up-to-date.
Du kan definera urvalsgruppen t.ex.
- enligt näringsgren
- enligt företagets eller arbetsställets storlek
- enligt omräde
När du behöver uppgifter om verksamma företag eller arbets­
ställen, kontakta Statistikcentralen, tel. 90-1734 530 eller 
90-1734 528. Du fär adressregistren snabbt och förmänligt.
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN
PL
PB 5 0 4
0 0 1 C 1 H E L S IN K IH E L S I N G F O R S
Virkalähetys
Tjänsteförsändelse
30 mk
JUlKAISUJEN MYYNTI:
T ila tta k c s fc a s , PL 504. 00101 Helsinki 
Puh. (90} 1 73 453b  
Voliion painatuskeskuksen kirjakaupat 
Helsingissä Annankatu 44 ja Etelaesplanadi 4
FÖRSÄLJNING:
S ta tU t ik c a a tra la a . PB 504. 00101 Helsingfors 
Tel. 190} 1 73 4535  
Statens tryckericentrals bokhandfar i 
Helsingfors Annegatan 44 och Södra esplanaden 4
SALES OF PUBUCATIONS
C c a tra l S ta t ia t ie a l O ffic «  t l  F ia la a tf
P.O.B. 504. SF-00101 Helsinki. Finland 
Phone internat. + 3 5 8 0  1734 535  
Telex 122656 tikes sf
Government Printing Centre booksfiops in Helsinki focated 
at Annankatu 44 and Eteläesplanadi 4'670687H-12/2957L/ad$
